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ПАМЯТИ ДОКТОРА ЗОССЕНГЕЙМЕРА
8 июля 2006 г. ушел из жизни
д-р Зоссенгеймер, много лет
занимавший пост Генерального
управляющего Германского об-
щества сварочной техники и
родственных технологий.
Д-р Зоссенгеймер активно ра-
ботал в Международном инсти-
туте сварки, был казначеем этой
международной организации и
председателем рабочей группы
МИС по публикациям. Д-р Зоссенгеймер внес
огромный вклад в развитие таких направлений сва-
рочной науки и техники, как моделирование, качес-
тво и безопасность в производственных процессах
соединения, резки и нанесения покрытий.
Огромны его заслуги в развитии международного
сотрудничества. Он был почетным членом многих
зарубежных сварочных объединений и был отмечен
наградами и премиями многих стран.
В 1991 г. д-р Зоссенгеймер, выдающийся ученый
и организатор науки, получил высшую награду Гер-
манского общества сварочной техники и родствен-
ных технологий — памятную медаль DVS.
В июле 2003 г. МИС учредил премию д-ра Зос-
сенгеймера за инновации в области программного
обеспечения.
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